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La normalització lingüística a l'Alguer Llengua i U\
Abans de parlar de norm alit zació lin-
güística a l'Alguer són necessaris una preci-
sió i un aclarimen t: l'Alguer representa la
comunitat catalana en l'Estat italià i és cons-
tituïda de la població qu e viu en la ciutat i
en els termes territorial s (2.240 hectàrees
amb una costa marina de 80 Km).
Els habitants són 42.000, dels quals un a
bona part és gen t immigrada de pobles de
l'interior de l'illa de Sardenya, d'Itàlia i tam-
bé una mínima percentual d'Europa.
La necessitat de norm alitzar el català de
l'Alguer se presenta molt clarament al fi-
nal dels an ys setanta, qu an l'Alguer demos-
tra amb tota l'evidència de no ésser en grau
de supo rtar la massissa agressió de nou s
vinguts qu e ja des dels anys seixanta no
s'integren més lingüísticam en t i con stitu -
eixen comunitats de sardoparlants (bilin-
güisme sard i ital ià) o d'italoparl ants.
L'alguerès, que no és més la llengua de
tots , subeix ràpid am ent en la forma parla-
da una ràpid a involució i un evident pro-
cés de diglòssia.
El 1978 un grup de joves ín tel-lectuals i
treballadors funden el moviment indepen-
dentista d'esqu erra Sardenya i Llibertat i
seran protagonistes en les lluites en favor
de la identitat i de la llengua.
El 1981 per primera vegada tres mili-
tants de Sardenya i Llibertat elegits regi-
dor s al Municipi de l'Alguer recorre n al ca-
talà per a les intervencions al Consell Mu-
nicipal i es posa imm ediatament i amb tot a
c1aresa la necessitat de trobar una forma
lingüística més adequad a als argume nts
tra ctats: eco nomia , ur bani sm e, co me rç,
etc., respecte a un ús de l'alguerès qu asi
exclusiv ame nt col -Ioq u ial , fami liar i del
món del treball.
El 1981 és fun dada l'Escola d'Alguerès
Pasqual Scanu, qu e posa en marxa un pro-
jecte d'ensen yam ent del català de l'Alguer
i un prim er projecte de normalització lin-
güística.
Tots els anys vuitanta represe nten un
mom ent molt viu per al debat cultura l a
l'Alguer i un rol determ inant l'assum eix en
aquella temporada (1983-85) el Munic ipi,
i en particular la Regidoria de Cultura, qu e
port a endavan t un program a d'activitat s
culturals en favor de la llengua i la cultura
catalanes i repre senta el punt de referiment
per a totes les activitats culturals.
En aquell moment, jo mateix tenia ela-
ra la idea qu e el Municipi tenia d'ésser tam-
bé el referiment per a la política lingüísti-
ca, però els temptativos que van seguir la
mia experiència, acabada al novembre de
1985, no van tenir ninguna conseqüència
i el Municipi va perd re així el rol de guia i
de referim ent.
El 1985 neix l'Obra Cultural de l'Alguer,
que port a endavant tota la pròpia activ itat
en cata là: actes, conferències, cartells, pu-
blicacion s, etc.
El 1988 és fundada la publicació de cul-
tura i informació L'Alguer, que representa
un projecte molt seriós de normalització
de l'alguerès. El bimestral (6 números a
l'an y), que ha arribat avui al número 38,
representa un claríssim punt de referèn cia
per a tots els algueresos int eressats a un pro-
jecte de normalització de la nostra llengua.
Una ocasió imp ortant per a l'Alguer po-
dia haver estat el II Congrés Int ernacional
de la Llengua Catalana, que la gestió tan-
cada i poc realista del comitè territ orial ha
mortificat i ha tran sform at en una banali-
tat d'actes insignificant s qu e han tingut la
gravíss ima co nseqüè ncia de marginar la
quasi totalitat dels algueresos.
L'Esta tut municipal , previst de la llei
número 142 del 1990 de l'Estat italià i ap ro-
vat pel Consell Municipal el 1991, intro-
dueix el principi que l'Administració mu-
nicipal deu ésser el referent per a la políti-
ca lingüística.
Segons aquestes declaracions de princi-
pis, la voluntat de l'actu al Admi nistració
és de passar a la fase pràctica amb un pro-
jecte articulat. Això també en obsequi a la
voluntat popular qu e amb la mia elecció
directa ha donat fiança a les instàncies po-
lítiques por tades endavant per anys, on la
batalla en favor de la llengua ha estat un
punt irrenunciable.
L'espon tane isme del passat té av u i
l'oportunitat d'ésser valoritzat i coordinat
de l'Admin istració municipal amb diferents
ini ciati ves.
a) Constant referim ent a la llei regional en
favo r de la llengu a i la cultura a Sarden ya,
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to pòn ims en català i està a punt d'editar
una primera publicació de top ònims de la
costa .
e) Tot el paper oficial, la modulística I i les
indicacions de les oficines municipals se-
ran bilingües (català i italià).
f) Es va signar un «acord de col-laborac íó
acadèmica, cie n tífica i cu ltur al en tre el
Municipi de l'Alguer i la Universitat de les
llles Balears». Els objectius són el desen vo-
lupamen t de prog rames d'estudi con junts,
els intercan vis i la cooperació en el camp
de la docèn cia, la formació d'estudiants i
la investigació.
El t ipus de cooperació inclourà també in-
tercanvi d'informació i publicacions, semi-
naris, col-loquis , simposis, inves tigació con-
junta, visites de durada curta i altres activi-
tats de co l-Iaboraci ó qu e seran establertes
en tre ambdues parts.
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on troba, gràcies a les nostr es lluites, clar i
específic referim ent el català de l'Alguer.
b) Freqüe nt i recurrent ús del català en to-
tes les in iciatives a les qual s l'Administra-
ció vol donar un suport cultural i fer co-
nèixer el rol públic i institucional qu e deu
tenir la llen gua .
e) L'organ ització dels curso s de català se-
gons els programes de la Junta Perman ent
i de la Junta Qualificadora. Els cur sos, pro-
moguts del Municipi en co l-laborací ó amb
l'Obra Cultural i l'Escola d'Alguerès Pasqual
Scanu, han vist inscripcions a tres nivells:
• elemental
• mit jà
• superior
Al nivell eleme nta l, pel gran número d'ins-
cripcio ns, hi ha hagut la necessitat d 'orga-
nit zar més cursos . Les lliçons esta n porta -
des de professors catalans i valencia ns.
L'Adminis tració municipal està preparant
un program a d'act ivit ats col-laterals i in te-
gratives als cursos .
el) S'ha cons tituït en l'àmbit municipal una
comissió toponomàstica i, seguint el pro-
jecte prom ogut i posat en marxa de l'Obra Nota
Cultural de l'Alguer, s'està realitzant un pro- 1. A l'Alguer, impresos i formu laris .
grama per a tot a la toponímia dels carrers i
senyals turístics en forma bilingüe (català i
italià). L'Administració està elabora nt a més
una carta del terri tori de l'Alguer amb els •
